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传播学者 Kurt lewin 在 1947 年提出，在传播过程中，信息
顺着有门的管道流通，而“守门人”则决定信息是否被容许进入
信道，或者继续在信息通道流通，只有符合群体规范或“守门”价
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闻媒体，到了 20 世纪 90 年代中期，在腐败和社会问题的批评上
篇幅增加，虽然媒体产权人为国家所有，但仍有一些媒体发展出
有别于以往的形式，根基建立在社会监督和传达民意上。因此，
媒体参与社会公共事务具有举足轻重的作用。改革开放以来，在
政府和市场竞争的双重影响下，当代中国有许多媒体在专业的
发展上领先同僚，树立风格。
媒体的影响力是极为巨大的，西方国家称媒体为行政、立
法、司法三大权外的第四权，媒体所构建的信息世界，对于社会
和大众有着潜移默化的影响。媒体的专业化效力是慢慢产生的，
它是一个很漫长的过程，这个过程现在仍然在继续并完善。在现
实中，从事大众传播事业的，大部分是受雇者，他们行动的法律
与行政责任，都归之于雇主，最后又归之于媒体所有人，他们的
专业素养受制与所处的环境，这是不可回避的问题。但在任何
情形下，促使大众传播事业的专业化，都需要采取一个最重大的
步骤，强调个人的责任感，而并非只是机构的责任感，建立专业
的态度不是能用法律创制或是用金钱能够取得的，在媒体的现
有生态下，如何去获得这种专业的素养，如何在运用新闻自由而
又维护本身职业的尊严中，负起应当承担的社会责任。
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